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Año 1869. Miércoles 7 de Julio. Núm. 22. 
ii VUl 
de ia provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
PROPIEDADES v imm\m DEL ESTADO 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Rectificación. 
La casa n ú m . 971 del inventario,'del Clero, 
anunciada á la subasta en este periódico ofi-
cial n ú m , 20, del 28 de Junio próximo pa-
sado para el dia 10 de Agosto próximo, situa-
da en la v i l l a de Cañete la Real, n ú m . 18 de 
gobierno está enclavada en la calle del 
Triunfo. 
Lo que se hace saber por haberse omi-
tido .esta ú l t ima circunstancia en dicho 
anuncio. Málaga 7 de Julio de 1869.—El 
Comisionado principal de Ventas: C. A. , 
Juan Garcia Porras. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.a 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 18 de Agosto de 1869, 
ante el Sr. Juez de la Alameda y Escribano 
Don Fraecisco Eloy Garcia, el cual tendrá 
efecto ene! mismodia á lasdocede la maña-
na en las Casas capitulares, asiste en el 
ex-convenlo de S. Agustín de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Primera subasta en quiebra 
Por falta de pago de plazos sigoientes al 1.° 
B I E N E S D E L ESTADO. 
Mostrencos, 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
2. Solar situado en las playas de San 
Andrés, término de esta ciudad, mar-
cado en el plano que obra en el espe-
diente de venta con la letra N , de la 
figura próximamente de un rectángulo, 
procedente del Estado por el ramo de 
Mostrencos; sus lados mayores lindan 
por Norte con lote n ú m . 5 de los herede-
ros de don Antonio de la Torre Boni-
fáz, por Este con el solar M . por Sur 
con la zona marí t ima, y por Oeste con los 
lotes 6 y 10; se compone de 2450 varas 
cuadradas de terreno ó sean 2048 metros 
y 200 mil ímetros: á cada vara se le lia 
dado de valor 1 escudo 800 milésimas que 
importan 4410 escudos en venta y en 
renta 100, por la cual se ha capitalizado 
por no constar la que gana en 2250 es-
cudos. 
No tiene g ravámen . 
Dicho solar fué subastado el 23 de Junio 
de 1861 y rematado á favor de D. Manuel 
López Travecedo, vecino de esta ciudad, 
en 20400 escudos y se le adjudicó por 
la Junta Superior de Ventas, en 9 de 
Setiembre del mismo año, de cuya can-
tidad pagó el primer plazo y no ha-
biéndolo efectuado de los tres siguientes 
vencidos en 6 de Octubre de 1864, re-
cayó la quiebra ' y se efectuó nue-
va subasta el 28 de Julio de^  1865, por 
el importe de los pagarés vencidos y por 
vencer, y#no tuvo postor por lo que se 
anunció 2.' para el 10 de Noviembre del 
mismo año por el débito y tampoco se 
presentó licitador, saliendo á 3.a el 26 de 
Marzo de 1866 por la tasación, que no 
tuvo postor, y finalmente se celebró la 
4.a, el 20 de Junio siguiente por la ca-
pitalización importante 2250 escudos, 
pero sin postor. 
Se anuncia 5.a subasta, por los 2250 
escudos en v i r tud á lo prevenido en el 
art. 6.° del Real decreto de 25 de Agos-
to de 1868 y decreto de 1.° de Marzo del 
presente año. 
Subasta en quiebra por faita de pago de plazos s i -
guientes al 1.° 
BIENES DE CORPORACIONES C I V I L E S . 
Instrucción pública inferior. 
Urianas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA, 
Núm. del 
invent.0 
72. Molino barinero conocido por el Cuarto 
del acueducto de San Telmo, procedentes 
del caudal de este nombre, agregado al 
instituto de ^segunda enseñanza de esta 
capital, en el partido de los Molinos de 
aquel; que linda con los cuatro vientos con 
tierras de D. Juan Moreno, compuesto de 
431 varas cuadradas, equivalentes á 360 
metros y 316 mil ímetros. Consta de dos 
paradas que recibe cada una dos azadas 
de agua del cauce llamado de San Telmo 
ó Acequia de labradores excepto los meses 
de Julio, Agosto y Setiembre que se que-
dan sin ella por ocuparlas estos en sus 
tierras, pero las disfrutarán los domingos 
de ellos por el tiempo de doce horas. Su 
caida es de 6 y 1];2 varas y tiene el 
cargo de limpia de acequia y sueldo del 
acequiero. La fábrica es antigua y se en-
cuentra en estado de media vida, cor-
respondiéndole dos duraznos y una parra 
que hay en su mediación. Los gastos de 
reparos y obras de conservación del acue-
ducto, son de cargo de la Corporación de 
que procede. E l aprecio ó pié de bato 
de este molino es de 1019 escudos 900 
milésimas y la que resulte demás al to-
mar posesión el comprador será de su 
cuenta el pago á estilo y forma del 
país, y lo que falte debe abonarlo el 
arrendatario. Se ']ja tasado en 5854 es-
cudos 300 milésimas en venta y en 234 
escudos 200 milésimas en renta y capita-
lizada por 474 escudos 500 milésimas que 
gana al año, aparece un valor de 8541 es-
cudos. No le resulta carga alguna más que 
las espresadas. E l comprador no podrá en 
tiempo alguno alterar n i infr ingir en lo 
más mínimo el reglamento especial del 
uso de estas aguas, n i aprovecharlas en 
otras máquinas más que en el objeto á 
que están destinadas. 
Dicho molino fué rematado en 25 de 
A b r i l de 1859 por D. Manuel Ferrer, de 
esta vecindad en 12.511 escudos adjudi-
cado por la Junta Superior de Ventas, en 
sesión de 30 de Julio del mismo año, que 
cedid á D. Sebastian Eriales del mismo 
domicilio, de cuya cantidad pagó los 
cuatro primeros plazos y no habiéndolo 
efectuado de los dos siguientes vencidos 
en 16 de Setiembre de 1861, r e c a y ó l a 
quiebra verificándose nueva subasta el 
28 de Julio de 1865 bajo el tipo de la 
capitalización, por falta de postores se 
celebro %\ subasta el 10 de Noviembre 
del mismo año por el importe de los 
pagarés vencidos y por vencer, y tam-
poco tuvo postor: salid á 3.a ¿c i tac ión el 
26 de Marzo de 1866 por el tipo de la ta-
sación y por la misma falta de postores se 
volvid á subastar en 4.a el 20 de Junio 
~ 3 ~ 
del mismo año por los 2502 escudos 200 
milésimas del débito y no se presentó l i -
citador. 
Se procede á 5.a subasta por el tipo de 
los 2502 escudos 200 milésimas en vir tud 
de lo prevenido en el art. 6.° del Real 
decreto de 25 de Agosto de 1868 y de-
creto de 1.° de Marzo del presente. 
74. Otro molino harinero, conocido por el 
Sesto del acueducto de San Telmo, de 
igual procedencia que el anterior, l i n -
dando-por los cuatro vientos con hazas 
de tierras llamadas del Gement TÍO de 
esta capital, en donde sitúa, compuesto 
de 304 varas cuadradas d sean 254 me-
tros y 134 milímetros de planta superfi-
cial, Consta de tres paradas y recibe ca-
da una dos azadas de agua del cauce de 
aquel nombre, Acequia de los labrado-
res, excepto en los meses de Julio, Agos-
to y Setiembre, que solo disfrutara doce 
horas todos los domingos de ellos, pues 
en los demás dias de dichos tres meses, 
utilizan aquellos las aguas en sus tier-
ras. La caida de cada parada es de 6 
y 1¡2 varas y tiene la carga de l i m -
pia de acequia y sueldo del encargado 
de ella. La fábrica, de aquel es antigua, 
y se encuentra en estado de media v i -
da, habiendo en su inmediación un alba-
ricopue que le pertenece. Es obligación 
de la Corporación de que procede el pago 
de los gastos de reparación y obras de 
conservación, del acueducto por donde 
se conduce el agua. Tiene de aprecio ó 
pié de hato la cantidad de 608 escudos 
600 milésimas siendo de cuenta del ar-
rendador actual, el pago de lo que falte 
asi como le debe abonar el comprador 
lo que exceda de dicha suma; según y 
en los términos que es costumbre en el pais. 
Fué tasado en 5499 escudos 600 milésimas 
en renta y 220 en renta: gana 328 es-
cudos 500 milésimas por este concepto 
apareciendo una capitalización sobre esta 
base de 5913 escudos. No le resulta mas 
g ravámen que las cargas expresadas. 
Observará y cumplirá el comprador en 
todas sus partes el reglamento especial 
del uso de las aguas, n i podrá aprovechar-
las en n i n g ú n otro objeto más al que es-
t á n dedicabas: 
E l espresado molino fué subastado el 
25 de Abr i l de 1859, y rematado á fa-
vor de D. Manuel Ferrer, vecino de esta 
capital, en 10010 escudos, adjudicado por 
la Junta Superior de Ventas, en 30 de Ju-
lio del mismo año, que lo cedió á Don 
Juan Eriales, de la propia vecindad, de 
cuya suma satisfizo los cuatro primeros 
plazos, pero no habiéndolo efectuado de 
los dos siguientes vencidos en 16 de Se-
tiembre de 1864, recayó la quiebra, ce-
lebrándose nueva subasta el 28 de Julio 
de 1865, por el tipo de los pagarés ven-
cidos y por vencer, y por falta de postor, 
salió en 2.a para el 10 de Noviembre del 
mismo año por el de capitalización: sa-
lió á 3.a licitación el 26 de Marzo de 
1866 por el de la tasación, y tampoco 
tuvo licitador por lo que se anunció la 
4.a para el 20 de Junio siguiente por los 
2002 escudos del débito y no se presen-
tó postor. 
Se anuncia 5.1 subasta del citado Mo-
lino, bajo el tipo de los 2002 escudos 
según lo mandado en el art. 6.'' del Real 
decreto de 25 de Agosto de 1868 y de-
creto de 1.° de Marzo del corriente. 
•"irgatilit-TOii 
Advertencia importante 
Además de las condiciones generales que 
están prevenidas para la venta de los Me • 
nes del Estado, se observarán en este remate 
las siguientes: 1.a que el rematante satis-
f a r á al contado las cantidades que se ha-
lla adeudando el quebrado y el resto hasta 
la totalidad del remate, lo verificará en 
tantos plazos iguales con. el intervalo de 
un año, cuantos sean los pagarés que f a l -
tan por realizar de la primera subasta; 
y que serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del segundo 




i * No se adrailirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan,de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificárse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. * Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el art. 6.° de la ley de 1.° de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es tomismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 5 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
4. a Según resulla de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los compradores de' bienes jompren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en v\ término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
los efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra ios culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 de la Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgados de primera ins-
tancia demandas contra las fincas enagenadas 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores á l a adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en ios Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8. a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de í.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de Abri l de 
1856 y el de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en roal decreto de 3de Octubre de 
1858. 
Loque so pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
02. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, ¡os de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación, 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 1 de Julio de 1869.—El Comisio-
nado principal de Ventas, C. A. Juan García 
Porras. 
Imp. de M. Martínez Nieto, 
Granada, 69. 
